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編 集 後 記
ソチでの冬季オリンピックが終わった．夏のオリンピックに比べて短い期間なので，楽しむ間もなくあっと言
う間に終わった気がする．日本は金メダル 1つを含む計 8個のメダルを獲得した．インターネットで調べると，
これまでの近大オリンピックで獲得した国別の総メダル数が出てきた． 1位はやはり米国で2,680個．日本は443
個で第14番目か15番目になる（ちなみにアジアでは中国が526で韓国が296となっています．）．
4年前の編集後記でもバンクーバーでの浅田真央ちゃんの銀メダルに触れた．今回も残念だったが，フリーの
演技は見事だった．元総理の「大事なときに転ぶ」発言に怒り心頭だった国民も多くいただろう．帰国後の会見
で「Mさんも後悔してるんじゃないですか．」というのほほんとした真央ちゃんの雰囲気もすばらしかった．そ
の「のほほんさ」が金メダルに届かなかった理由かもしれないが，それはそれで良かったと思う．
（小川 修）
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